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 ABSTRAK 
Hendrika Menge. UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 
KEGIATAN EKONOMI MELALUI MODEL PEM-BELAJARAN  
KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (Penelitian Tindakan Kelas pada 
Siswa Kelas IV SD Negeri Dukuhan Kerten No 58 Surakarta Tahun Ajaran 
2016/2017). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017.   
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep kegiatan 
ekonomi melalui model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share pada siswa 
kelas IV SD Negeri Dukuhan Kerten Surakarta tahun ajaran 2016/2017.   
 Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berlangsung 
selama dua siklus, dan setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas IV 
SDN Dukuhan Kerten tahun ajaran 2016/2017. Jumlah siswa sebanyak 28 siswa. 
Teknik pe-ngumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, 
wawancara, dan tes. Validitas data adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Teknik analisis data adalah analisis interaktif model Milles dan Huberman, yang 
terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman konsep 
kegiatan ekonomi pada setiap siklusnya.  Peningkatan pemahaman konsep kegiatan 
ekonomi tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai pemahaman konsep 
kegiatan ekonomi siswa pada setiap siklus, yaitu sebelum dilakukan tindakan, siswa 
yang memperoleh nilai di atas KKM (≥70) hanya 10 siswa (35,71%). Pada siklus I 
meningkat menjadi 16 siswa (57,4%) dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 23 
siswa (82,14%). Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 
melalui model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share dapat meningkatkan 
pemahaman konsep kegiatan ekonomi pada siswa kelas IV SD Negeri Dukuhan 
Kerten No. 58 Surakarta tahun 2016/2017.   
  
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share.  
Pemahaman Konsep, Kegiatan Ekonomi    
  
 ABSTRACT 
Hendrika Menge.  IMPROVEMENT UNDERSTANDING ON EKONOMIC 
ACTIVITY CONCEPT THROUGH COOPERATIVE LEARNING TYPE THINK 
PAIR SHARE (Classroom Action Research at the Fourth Grade of SD Negeri 
Dukuhan Kerten Number 58 Surakarta at 2016/2017 Academic Year). Minithesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
Juni 2017.  
The goal of this research was to improve the understanding on economic 
activity concept through Cooperative Learning type Think Pair Share at the Fourth 
Grade Students of SD Negeri Dukuhan Kerten Number 58 Surakarta, at 2016/2017 
Academic Year.   
This research was Classroom Action Research (CAR), it conducted in two 
cycles. Each cycle consist of four phases, namely: palnning, implementation, 
observation, and reflection. The subject of this research were the fourth grade 
students of SD Negeri Dukuhan Kerten in the academic year 2016/2017 as many as 
28 students. The technique of collecting data were documentation, observation, 
interview, and test. The data validity were triangulation of resources and 
triangulation of techniques. The techniques to analyze data were interactive analysis 
model Milles and Huberman, in consists of three components, consist of data 
reduction, data display, and taking the conclucion or verification.   
The results of this study indicate an increase in understanding the concept of 
economic activity in each cycle.Increased understanding of the concept of economic 
activity can be evidenced by the increasing value of understanding the concept of 
economic activity of students in each cycle, before doing the research, students who 
got KKM score ≥70 were 10 students (35,71%). In cycle I, the number of students 
increased to 16 students (57.14%) and in the second cycle the number of students 
increased again to students (82.14%)Based on the results of the above research can 
be concluded that through cooperative learning model Think Pair Share type can 
improve the understanding of the concept of economic activity in fourth grade 
students SD Negeri Dukuhan Kerten. 58 Surakarta year 2016/2017.  
  
Keyword: Keywords: CooperativeLearning Model Think Pair Share Type,  
understanding, concept, Economic Activities    
  
 MOTTO 
  
“Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang 
dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya”  (Mazmur 
126:6)  
  
“Kauberikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah” (2 
Samuel 22:37)  
  
“Anda harus belajar aturan permainan. Dan kemudian Anda harus bermain lebih 
baik dari orang lain” (Albert Einstein)  
  
“Pribadi orang lain sudah ada yang memiliki. Jadilah diri sendiri dalam menyikapi  
segala hal” (Hendrika Menge)     
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